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LABOR CULTURAL DE 
LOS ESTUDIflNTÉS 
CATOLICOS 
Constituida recientemente en ésta la 
Asociación Profesional de Estudiantes 
Católicos, con gran entusiasmo vienen 
laborando sus componentes, y en espe-
cial los directivos, por desarrollar los 
fines culturales que persigue dicha 
asociación. 
Por lo pronto, en su local social, 
situado en el piso principal del Sindicato 
Agrícola, ha celebrado una exposición, 
no por su modestia menos interesante y 
simpática, pues en ella se han exhibido 
bastantes trabajos artísticos de aficio-
nados. 
Un Jurado, integrado por los señores 
don Manuel González Danza, don José 
María Fernández, don Nemesio Sabugo 
Gallego, don Emilio Durán Frías y el 
presidente de la A. P. E. C , don Manuel 
Morales/otorgó premios a los siguientes 
expositores: 
Arte decorativo: José Ramos Castilla 
y Miguel Martínez de la Casa. 
Dibujo: Miguel Martínez de la Casa y 
Antonio Sánchez de Aguilar. 
Fotografía: Juan de Dios Negrillo 
Contreras y Alfonso Burgos Maqueda. 
Coincidiendo con la clausura de esta 
exposición, el sábado 4 del corriente se 
celebró otro acto cultural, como inaugu-
ración del ciclo de conferencias que se 
proponen tener estos estudiantes, y al 
cual había sido invitado para dar la 
primerajel culto!vicedirector del Instituto 
local y catedrático de Lenguas, don 
Nemesio Sabugo. 
La presentación del orador estuvo a 
cargo del presidente de la Asociación 
don Manuel Morales García, quien fué 
muy aplaudido por la numerosa y selec-
ta concurrencia, entre la que el bello 
sexo tuvo una lucida representación. 
Seguidamente el señor Sabugo.que fué 
acogido con una ovación de simpatía, 
explanó su conferencia, con la elocuen-
cia que le caracteriza, y de ella damos 
a continuación un breve extracto: 
El conferenciante manifiesta la sim-
patía con que asiste y presta calor a los 
movimientos estudiantiles, simpatía que 
no se limita a los estudiantes católicos, 
puesto que no ha mucho en el Salón 
Rodas dirigió la palabra a la F. U. E. de 
Málaga, invitándole a hacer labor neta-
mente cultural y estudiantil. 
Refiriéndose al saludo dirigido por el 
presidente señor Morales a la juvenil 
concurrencia, le felicita por hallar en él 
mesura y buena disposición y por haber 
triunfado en las primeras frases muy 
acertadas pronunciadas ante un público. 
Pasa a tratsr del principio religioso 
que^informó el espíritu de la Asociación, 
sin perjuicio de su profesionalidad. 
Inculca la obediencia a las leyes pro-
mulgadas. 
Prosigue diciendo que nunca mejor 
que ahora tienen eficacia las creencias 
católicas. 
Los momentos actuales entrañan pro-
blemas de gran transcendencia, cuya 
áspera, dolorosa y aun desesperada 
solución para muchos, incumbe a todos 
los hombres. 
Para ponernos a salvo del fracaso nos 
hace falta una fe que nos exalte y nos 
arranque de las garras del pesimismo. 
Nuestra conducta debe de marchar 
en consonancia con nuestra fe; pero 
como el mundo es heterogéneo, debe-
mos respetar las ideas de nuestros adver-
sarios. Sin embargo, el respeto no 
implica el renunciar al proselitismo; el 
que se cree en posesión de la verdad 
siente la necesidad y la obligación de 
propagarla. 
En estos días de desmayo y desorien-
tación, hemos de volver a los tiempos 
del Bautista; es decir de austeridad, 
virtud, sacrificio y acatamiento de las 
jerarquías. 
Las aguas de la Gracia se consagra-
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ron en un acto de dura obediencia; 
desde entonces la cristianización fué la 
transformación moral, material y econó-
mica del mundo civilizado. 
Se habla de la leyenda negra, para 
desvirtuar la potencia del catolicismo. 
No conduce a nada, negar los errores 
y los hechos contraproducentes, de 
muchos hombres católicos. Eso debe 
ser reconocido; pero también anatema-
tizado o rectifiqado. La esencia de lo 
religioso es lo fundamenfal. Cuando la 
vibración 'esencial de las creencias en 
Cristo se sobreponen a las flaquezas de 
los hombres, quienes quiera que ellos 
sean, surge la belleza inmortal de la 
Religión. 
Da valor gráfico a esta idea recordan-
do la escena de Ursus y de Ligia sujeta 
a un toro salvaje para ser inmolada en 
el circo de Roma, tal como la describe 
Sienkiewiez en el Quo Vadis. La belleza 
de la Religión, el vigor y el valor de 
cultura religiosos van envueltos, eti 
tragedias, en luchas, en errores en bar-
barie; mas todo esto como venturosa 
culpa, después de anatematizada y 
expiada, forma el escabel donde se'alza 
y resplandece triunfante el catolicismo. 
A través de las centurias el catolicis-
mo presenta con profusión maravillosi, 
ejemplaridades magnificas de virtud y 
trabajo, que constituyen experimento 
bien probado de justo y humano pro-
greso. Millones y millones de creyentes 
han sostenido, sostienen y sostendrán 
con su conducta este convencimiento. 
El actual Pontífice, que ha hecho de 
la Ciudad Vaticana una academia de 
todas las cosas santas, sabias y bellas, 
ha anunciado al mundo entero la cele-
bración del Año Santo, como conme-
moración del décimonono y vigésimo 
centenario del paso de Jesús por la 
tierra. Las puertas del Perdón de las 
grandes Metrópolis de la Oración se 
abrirán a las multitudes sin distinción de 
clases de todo el globo que por actos 
de fe y arrepentimiento sentirán purifi-
cadas sus almas. 
Señala el gran contraste, que a toder 
espíritu finamente sensible, ofrece esta 
conducta de los católicos, con las impo-
nentes paradas militares, fabricación y 
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conservación de armamentos en que se 
cifra la fuerza egoísta de las naciones. 
El católico, en un sentido muy eleva-
do, ha borrado las fronteras y el ser 
cristiano es conciudadano y hermano de 
todos los hombres. 
Elogiando la asistencia de un grupo 
de señoritas estudiantes les recuerda la 
comedia de Lope de Vega La Doncella 
Teodor, en que la protagonista arruina-
da, se rehabilita porque un sultán hace 
fusticia a su gran sabiduría adquirida en 
una vida sin retraimientos y de activo 
estudio. 
Para demostrar que el catolicismo es 
eminentemente progresivo habla de 
Branly, profesor del Instituto Católico,y 
de Marconi, católico también, que pue-
den considerarse como inventores y 
pérfeccionadores incansables de la 
Radio. 
Hablando del cinematógrafo, dice 
que latía ya el deseo de enseñar con 
profusa continuidad de imágenes, en 
las Biblias miniadas de los frailes mendi-
cantes, que eran verdaderas enciclope-
dias que luego pasaron a las vidrieras 
de las catedrales 
Fija su atención en un hecho de cato-
licismo puro, lieno de renunciamiento 
y de amor que se esíá produciendo en 
ia actualidad. 
Los monjes de San Bernardo, van a 
establecerse en el Himalaya, con la 
misma secular misión que siguen cum-
pliendo en los Alpes. 
Termina su conferencia augurando 
éxitos a la juvenil asociación. 
Tanto en algunos períodos de su 
-brillante discurso, cuanto al finalizar, el 
señor Sabugo fué objeto de calurosos 
aplausos. 
Nuestra enhorabuena a la Asociación 
da Estudiantes Católicos por el éxito de 
estos primeros actos culturales, que sin 
duda será seguido de otros aún más 
destacados. 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
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Precios baratos en 
c respón seda, astracanes, 
colchas confeccionadas, 
etc., etc. 
Lanas para vestidos, 
a 2 pesetas. 
Mantos de gasa 
y c re spón seda. 
Toallas desde 15 céntimos 
T a c o s a l m a n a q u e 
para 1933 
De venta en «El Siglo XX»-
¡ C a b a l l e r o ! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° ün excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
leímos y sastrería 
R O J A S 
Calzados R E & I A Lacena>18 
6sta casa, debido a sus grandes compras, no tiene 
competidores. 
Gran surtido en calzado de paño y para aguamara señora, 
caballero y niños, a precios increíbles. 
SIEMPRE ULTIMAS N O V E D A D E S - P R E C I O FIJO 
Antes de hacer sus compras visítenos y se convencerá. 
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Concurso de comparsas 
y máscaras 
El próximo domingo 26 tendrá lugar 
en el salón Rodas un concurso de más-
caras infantiles y adultas, y comparsas, 
en el que se adjudicarán importantes 
premios que se anunciarán oportuna-
mente. Las bases para el concurso serán 
las siguientes: 
Los premios establecidos no serán 
objeto de modificación alguna, adjudi-
cándose a las máscaras o comparsas que 
a juicio del Jurado sean merecedoras 
a ellos por su ingenio, presentación y 
repertorio no reñidos con el buen gusto. 
Cualquiera de los citados premios 
podrá declararse desierto, dejando por 
tanto de adjudicarse, si a juicio del 
Jurado no hubiera concursantes que lo 
mereciera. 
Tanto las máscaras como las compar-
sas que deseen presentarse aKconcurso, 
han de inscribirse en la Jefatura de 
Oiden Público, el mismo día de su 
celebración, antes de las seis de la tarde, 
donde recibirán el número de orden. 
Si alguna de las máscaras que se 
presentasen, bien sean en parejas o 
individuales, han de cantar o recitar, 
deberán presentar copia de ello al ins-
cribirse. Igual obligación tienen las 
comparsas respecto a las coplas que 
hayan de cantar en el mismo acto, las 
cuales no excederán de tres. 
O P I N I O N E S 
DE UNA VEZ PARA SIEMPRE 
Nos gusta interrogar acerca de cues-
tiones políticas a personas que por el 
puesto que ocupan en la sociedad y por 
su misión en la vida, las enfocan desde 
un punto de vista poco corriente. Así, 
acerca de lo que hay de esencial en los 
diversos regímenes políticos, nos con-
testa el señor Sabugo: 
«El denominador común es el que yo 
admito en todo eso; por denominarlo 
de alguna manera, le llamaría Patriar-
cado, (no hay que temer el sabor arcai-
co de la palabra, se conoce la neutra-
lización). Tal Patriarcado (llamadle Ar-
contado, y agrando el paréntesis desde 
la coma, para advertiros que aquí está 
lo de <arguiapoder» de Unamuno,) de-
bería ser asistido por todas las formas 
definitivamente consagradas de la cul-
tura. 
No tendrá el objetivo ancestral, mate-
rial y concreto de los rediles y pastores; 
pero (tendría otros rediles (redil viene 
de red), rediles de ondas etéreas, de 
vías atmosféricas, de líneas férreas y 
marítimas, de estudiosos laboratorios, 
de estimaciones humanas y cristianas, y 
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DESDE MAÑANA LUNES, por final de inventario, grandiosa liquidación 
de todas las existencias de invierno a 
Apresú re se usted a visitar TEJIOOS SEVILLA, que só lo por 15 días , y en 
beneficio de su numerosa clientela, venderá sus ar t ículos a menos precio 
que en fábrica. 
MILES DE RESTOS DE TODOS LOS ARTÍCULOS, CASI REGALADOS 
Verdaderas gangas '-, Precios de propaganda '-. Grandes colecciones 
TEJIDOS SEVILLA :~: Lacena, 16 
por cristianas fraternas, de industriosos 
arados, de emociones religiosas y de 
creaciones artísticas...> 
Esto es lo que dije antes de la Repú-
blica (en artículo publicado en «La 
Unión Mercantil>, en 28 de Noviembre 
de 1930), y lo que consecuentemente 
mantengo ahora.—Nemesio Sabugo. 
Jllfonso 
S U I Z O 
M . í c D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9 . -Antequera 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales s» nos remitan, si el Consejo dé 
Redacción los juzga admisibles. 
Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
Tejidos y sastrería 
R O J A S 
Fábrica de Muebles 
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El proyectado Estatuto 
Bases para ei Estatuto de Andalucía 
aprobadas en la asamblea de represen-
taciones andaluzas reunidas en la ciu-
dad de Córdoba. 
(Continuación.) 
ATRIBUCIONES DEL CABILDO 
REGIONAL 
VIII. —Corresponde al Estado espa-
ñol la legislación, y a la región autóno-
ma la ejecución en todas aquellas ma-
terias relacionadas en el artículo quince 
de la Constitución de la República, en 
cuanto no aparezcan contradichas o 
limitadas en el Estatuto. 
IX. —Corresponde a la región autó-
noma la legislación exclusiva y la eje-
cución de la misma en las siguientes 
materias: 
a) La legislación y ejecución de 
ferrocarriles, caminos, canales, puertos 
y demás obras públicas, con las limita* 
clones contenidas en el articulo quince 
de la Constitución. 
b) Los servicios forestales, los agro» 
nómicos y pecuarios. Sindicatos y Coo-
perativas agrícolas, política y acción 
social agraria, salvo lo dispuesto en el 
párrafo quinto del artículo quince de ta 
Constitución. 
c) La beneficencia. 
í^d) La sanidad interior, con la salve-
dad establecida en el articulo quince 
de ia Constitución. 
e) El establecimiento y ordenación 
de centros de contratación de mercan-
cías y valores conforme al Código de 
comercio español. 
f) Mutualidades, Pósitos y Coope-
rativas, con aplicación de la legislación1 
social del Estado, 
g) La ejecución de los tratados y 
convenios internacionales que versen 
sobre materias atribuidas, total o par-
cialmente a la competencia regional 
con la inspección del Estado. 
h) Política industrial y de dirección 
de la economía de la región. 
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i) Política hidráulica de Andalucía-
j) Socialización de riquezas natura-
les y empresas económicas, con arre-
glo a la Constitución, en cuanto lo 
Cxija la política propia, fabril, agraria, 
Oiinera, o de fomento de! país, del 
Cabildo regional. 
k) Facultad conforme al párrafo | 
tercero del artículo diez y nueve de la 
Constitución de modalizar la ley de ' 
Reforma Agraria para atemperarla a ¡as 
exigencias prácticas del país andaluz, j 
a fin de que rápida y racionalmente se 
ejecute dicha reforma territorial de An- ; 
deluda y se instaure una normalidad 
ecorómico-agraria en el campo de la 
Región. 
I) Ley reguladora de administración j 
local. ; 
X. —El Cabildo regional organizará 
todos ios servicios establecido» por í 
la legislación social del Estado, pero 
estará sometido a la inspección del 
Poder central en cuanto a la aplicación 
de dicha legislación. E! orden público ; 
podrá recabarlo íntegramente la región, ! 
cuando a su juicio se considere en 
condiciones de garantiza! la indemniza- ; 
ción por daño causado en motín o re- • 
vuelta pública. Los servicios de policía, | 
excepto los relfscionados en los núme- \ 
ros cuarto, décimo y diez y seis del ; 
artículo catorce de la Constitución, ¡ 
podrán ejercerse en análogas circuns- • 
{andas. Una junta de Según jad forma- \ 
da por representantes del Gobierno de < 
ia República y del Cabildo regional \ 
coordinará en su caso los servicios de j 
orden público y policía de la región. 
XI. —Corresponde al Cabildo regio- | 
r a l ia legislación en mattria civil y I 
administrativa regional y organizar la ; 
administración de justicia en todas las \ 
jurisdicciones, excepto en aquellas que < 
la Constitución reserva al Estado y en i 
tedas ias instancias de las restantes 
menos la casación en materia penal y | 
procesa!. 
Se tenderá a garantizar plenamente 'j 
la independencia y el arbitrio judiciales, I 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encontrará | 
únicamente a su completa satis- I 
facción en 
Tejidos !i Sastrería \ 
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U B t HIPOTECARIO OE E S P I U 
Préstamos con garantía hipotecarla á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=!nterés módlcó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
M A L A G A 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
C O R D O B A , -O-
(antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
la rapidez y simplificación de trámites 
así como la gratuidad de la administra-
ción de justicia y el establecimiento de 
la justicia arbitrial. 
XII . —El Cabildo regional deberá es-
tablecer en su día, aparte de lo dispues-
to en la Constitución española las si-
guientes instituciones de enseñanza y 
cultura, organizadas en forma autonó-
mica: Universidad Hispano Americana, 
Centro de Estudios Híspanos-Arábigos, 
Centro de Estudios superiores econó-
micos, la Facultad de Bellas Artes, la 
Escuela regional de funcionarios admi-
nistrativos. Escuela de especialízación 
comercial y agrícola; y tenderá a trans-
formarlas actuales Escuelas Industriales, 
Colegios de orientación profesional, 
Escuelas progresivas de Trabajo y Uni-
versidad popular; así como cualquier 
otras instituciones cHturales y educati-
vas de naturaleza análoga. Para la dis-
tribución de unas y otras en el territo-
rio regional se procurará asentarlas en 
las diversas ciudades que presenten 
circunstancias favorables para el des-
arrollo de las enseñanzas de que se 
trate. El Cabido regional se encargará 
de los servicios de Archivo, Bibliotecas 
y Museos de la Región así como de la 
conservación de sus monumentos. 
La región andaluza procura ir hacia 
la universalización de la 'enseñanza, 
facilitando a tal efecto el acceso a los 
centros de cultura de todos los ciuda-
danos capacitados. 
XIII . —El poder regional vendrá obli-
gado a dictar un Estatuto de funciona-
rios, que regulará los derechos y debe-
res de los mismos, garantizando la 
inmovilidad y eficacia de los ^servicios, 
la idoneidad, moralidad y responsabili-
dad de los funcionarios; fijando el por-
centaje máximo que podrá ^destinarse 
al pago de las atenciones de personal, 
con un riguroso señalamiento de inca-
pacidades e incompatibilidades. 
XIV. —En el orden sanitario el poder 
regional desarrollará la máxima protec-
ción del derecho a la salud y a la vida. 
La política de higienización de v i -
viendas será igualmente desarrollada 
con análogos postulados. 
La ley sanitaria regional desarrollará 
estas orientaciones. 
XV. —Será también función del poder 
regional la defensa y amparo de los 
derechos civiles y ciudadanos de los 
andaluces que sufran persecución y 
quebrantos por actos del Poder central, 
a cuyo efecto el poder regional man-
tendrá ante todas las jurisdicciones los 
recursos legales para restablecer a r e -
querimiento del perjudicado el derecho 
conculcado, si se trata de alguno de 
los que garantiza a los españoles la 
Constitución del Estado. 
(Continuará.) 
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Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
Í Í \ 
I I G I I 8 T I 1 9 D 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BUEGOS 
ANTEQUERA 
EL SOL DE ANTEQLERA — Página 5.» — 
VIDA Tí lUNICIPAL 
LA SESIÓN DE ANTEANOCHE 
Encontramos la novedad de haberse 
colocado en el sitio de honor, bajo el 
dosel, un retrato de Su Excelencia el 
Presidente de la República, en sustitu-
ción de la alegoría que allí se colocó 
no ha mucho. 
Bajo la ilustre figura toma asiento el 
señor Pozo, que tiene a su derecha a 
los señores Villalba, Luque y Viar, y a 
su izquierda a los señores Prieto, Ve-
lasco y Pérez. En total siete. Luego 
entrarán en escena y se retirarán por el 
foro otros, cuando se indique. Pero, de 
lodos modos muy pocos, ¡no parece 
sino que los va disminuyendo la gripe! 
Les recomendamos el cascabelito que 
se ha traído el señor Viar, y que dice 
es infalible contra el yo-yó. ¡Cuando lo 
asegura el galeno del tpuebiecülo»...! 
Actúa de secretario e! señor Vülare-
jo, ayudado por el señor Ruiz Ortega, y 
leída el acta, se aprueba sin disgustos. 
En la sección de R. y P. sólo habla el 
señor Velasco, para denunciar que las 
tapas de los registros del alcantarillado 
en ta calle General Ríos están hundidas 
y en los registros han caído adoquines 
que obstruyen la tubería y pueden oca-
sionar perjuicios. El señor Pozo cree 
que esto incumbe al contratista del 
adoquinado; y dice que le requerirá 
para que se limpien los registros y re-
pongan las tapas. 
ORDEN DEL DÍA 
Hay varios escritos que se admiten 
con carácter de urgentes, y leídas las 
cuentas se aprueban todas. 
Vuelven a quedar sobre la mesa, por 
no estar presentes los concejales que 
pidieron el aplazamiento, un recibo 
U L T R A M A R I N O S FINOS 
Acaba de recibirse una remesa de Q U E S O DE B O L A con 40 7o 
de crema, calidad extra. 
Está al llegar Q U E S O M A N C H E 6 0 , fresco, superior. 
Extenso surtido en G A L L E T A S y C O N S E R V A S de todas clases' 
DÁTILES superiores en latas, marca «El Monaguillo». 
G A R B A N Z O S y L E N T E J A S 5de Castilla. A L U B I A S del Barco. 
F R U T A S secas, D U L C E de membrillo. 
C O Í T A C S , " V I M O S Y I v I C O H E S 
Francisco Gómez Sanz 
sobre vhje a Má'pga de un guardia y 
una propuesta para nombrar deposita-
rio del Pósito. 
(Entran los señores Ríos y Márquez.) 
Se lee una soiicitud de don Francis-
co Sánchez Ramos, pidiendo se le nom-
bre administrador del Hospital, y a 
petición del señor Velasco se acuerda 
pase a comisión. 
También pasa a informe una oferta 
para cambiar una máquina rnuiticopista. 
Se lee una petición de socorro que 
hace Migud Tnilo Ruiz, para trasladar-
se a Osuna,* y per indicación de! señor 
Villalba, qije dice lo ha comisionado 
para ello el señor Muñoz, se le conce-
den 25 pesetas. 
Se accede a incluir en e! padíón veci-
nal a don Alfonso Heckendorn. 
También se accede a solicitud del 
empleado de arbitrios Miguel del Río 
Espinosa, que pide un anticipo reinte-
grable. 
(Entra el señor Chousa.) 
Se lee una moción de varios conce-
jales respecto a rectificar errores que 
dicen se han producido al designar los 
locales para colegios electorales. El 
señor Velasco dice que en la reunión de 
la Junta del Censo se designaron esos 
locales sin que al firmar el acta hubiera 
ninguna protesta, y oue como ya se ha 
cursado cree que no hay posibilidad de 
rectificación. El señor Villalba apoya 
la solicitud, fefiriéndose a otra reunión 
que se celebró hace meses y que resulta 
no era del Censo Electoral, y pide se 
traigan esos antecedentes. Se acuerda 
traerlos. 
Léese un escrito de la comisión de-
signada para que propusiera la reorga-
nización del servicio de Arbitrios, y en 
el que dice que en su estudio ha obser-
vado la existencia de muchos recibos de 
personas pudientes que no pagan por-
que saben que no se les ha de molestar 
y como ello es injusto y desmoralizador 
para ios que vienen pagando y va con-
tra los intereses del Ayuntamiento, pro-
pone la comisión que se dé un plazo de 
quince días a los morosos, y pasado el 
cual se proceda contra ellos por la vía 
de apremio. El señor Villalba dice que 
este íftformt sólo es un avance de lo 
que se propone hacer la comisión, que 
ha entendido de necesidad el cobro de 
los talones pendientes por la contribu-
ción por padrones, y más adelante trae-
rá su propuesta sobre la reorganización 
de la vigilancia en las puertas y recau-
dación de arbitrios. Al señor Ríos le 
parece bien la proposición, pero cree 
que debe ampliarse el plazo. Se discu-
te esto por los anteriores y los señores 
Chousa,Viar y Pozo, y se acuerda man-
tener ese plazo de quince días para los 
contribuyentes de iá capitalidad del 
municipio y dar diez días más para los 
de los anejos. 
A petición de la Asociación de la 
Prensa de Málaga, en solicitud de que 
se le coaceda un juguete para la fiesta 
que a beneficio de los huérfaíios de 
periodistas tendrá lugar e! próximo Car-
naval, se acuerda enviarle veinticinco 
pesetas. 
El presidente del Antequera F.. C. 
comunica al Ayuntamiento la organiza-
ción del concurso de comparsas, y pide 
se designen dos concejales para formar 
parte de! Jurado, acordándose acceder 
a ello y nombrar a los señores Cortés y 
Ríos. 
Se accede a empadronar como veci-
nos a los solicitantes Alonso Rodríguez 
Pérez y Antonio Guerrero Arcas. 
(Salen del salón los señores Ríos y 
Prieto.) 
Se da cuenta de una instancia de los 
ordenanzas interinos del Instituto Fer-
nando Ríos Guerrero y Manuel Prieto 
Castilio, solicitando se abra concurso 
para cubrir en propiedad las plazas que 
ocupan. Se lee también un informe del 
Negociado correspondiente, propo-
niendo se convoque el concurso que 
se solicita y las bases por que debe 
regirse el mismo, y con una adición del 
señor Chousa se acuerda celebrar el 
concuiso, votando en contra los señores 
Villalba, Luque y Pérez, que opinaban 
que el asunto debía pasar antes a co-
misión. 
Y se levanta la sesión a las diez y 
media. 
DONDE DIJE DIGO..., 
En la reseña de la sesión anterior 
salió una incongruencia que subsanaría 
el buen juicio del lector.... que además 
de tener juicio se enterara por otro con-
ducto de la verdad. Nos referimos a la 
petición que hacía el alqalde para que 
se le concediera una licencia de 45 días, 
y el cuatro se conviitió en 1, agraván-
dose el caso al ponerlo el cajista en 
letra. Así salió la incongruencia de que 
había pedido quince días y se le habían 
concedido sólo treinta. 
¡Ealá usted complacido, don Manuel! 
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PETICIÓN DE MANO 
Por doña Jacinta Oil, viuda de Pasfra-
na, de Archidona, y para su hijo don 
Francisco, industrial de aquella plaza, ha 
sido pedida la mano de la belia señorita 
Pepita Berdún Paché, hija del agente de 
transportes de !a compañía de Ferroca-
rriles Andaluces, don Emique Berdún 
Pérez. 
La boda se celebrará en plazo breve. 
LETRAS DE LUTO 
Ayer dejó de existir doña Adoración 
Cabrera Avilés, hermana del droguero 
de esta plaza, don Manuel. En paz des-
canse la finada. 
El entierro tendrá lugar en la maña-
na de hoy, a las diez, y el funeral el 
lunes, a las nueve y cua;to, en la iglesia 
parroquial de San Sebastián. 
Damos nuestro sentido pésame al 
señor Cabrera e hijos y demás parieníes 
de la finada. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en Santa Eufemia hasta el 
sábado próximo, 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Hoy domingo, tendrá lugar el ejerci-
cio que la Cofradía de la Santísima 
Trinidad consagra mensualmente a este 
misterio adorable. 
Por la mañana, a las ocho, misa y 
Comunión genera!; por la tarde, a las 
cuatro y media, exposición de S. D. M.; 
rezo del rosario, Trisagio cantado, 
sermón por el R. P. Saturnino de la 
Puíificación, procesión por el ¡interior 
del templo y reserva. 
Se suplica la asistencia a estos cultos, 
especialmente a los cofrades, que deben 
asistir con el escapulario. 
LA ASOCIACION NACIONAL 
DE OLIVAREROS 
El nuevo presidente de esta Asocia-
ción, don Juan A. Benavides, nos dirige 
atenta carta comunicando su designa-
ción y ofreciéndosenos en el cargo. Al 
propio tiempo encarece nuestro apoyo 
para la defensa de los intereses de sus 
representados. 
Agradecemos el ofrecimiento y brin-
damos a dicho señor nuestra modesta 
colaboración en lo que podamos ser-
virle. 
Casa Rojas 
DESDE PRIMERO DE ENERO 
PRECIO FIJO 
Liduidanón de existencias atrasadas 
R E S T A U R A N T 
Plato fiel día para la semana entrante 
Lunes.—Potaje de garbanzos a la espa-
ñola. 
Martes.—Ragout de cerdo. 
Miércoles.—judías estofadas. 
Viernes.—Estofado de ternera. 
Sábado. —Guisado de pies de cerdos. 
Los jueves y domingos, paella de arroz 
a la valenciana. 
paciones fiel plato m día, fie excelente calidad, 
a 1,58 pesetas-
RACIONES A DIARIO: 
Ríñones 
Chuletas empanadas. 
Carne de cerdo y ternera al gusto. 
Calamares. 
Huevos a 'a flamenca. 
Perdiz en escabeche. 
Si quiere comer bien y barato, 
llame ai te lé fono 1 2 2 . 
REAPERTURA DE LA TRINIDAD 
El martes, como se anunció, se efec-
tuó !a solemne reapertura al culto de la 
iglesia de la Santísima Trinidad, asis-
tiendo numerosos fieles, tanto a la misa 
de la mañana como a los ejercicios de 
la tarde. 
Asimismo la Comunión general cele-
brada en la mañana del miércoles, festi-
vidad del fundador de la Orden Trini-
taria San Juan de Mata, tuvo una asis-
tencia superior a doscientas personas, 
que recibieron la Sagrada Forma con 
gran unción y en desagravio de los 
ultrajes inferidos a la Santísima Trini-
dad. 
Los demáfi actos del tiiduo también 
se vieron bastante concurridos, mos-
trándose por ello muy confortados los 
religiosos, que con gran esfuerzo y 
merced a la ayuda de algunas buenas 
personas han podido reparar en lo más 
preciso los daños causados en la iglesia 
y convento. 
Felicitamos a la Comunidad de PP. 
Trinitarios por haber logrado la restau-
ración de su templo y haber recibido 
tantas demostraciones de simpatía de 
los católicos antequeranos. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Se hallarán hoy abiertas las de don 
Nicolás Cortés, y don José Viliodres, 
BAILES DE CARNAVAL 
La sociedad Antequera F. C. proyecta 
la celebración, como en años anteriores 
de un grandioso bai'e de máscaras, que 
tendrá lugar en la noche del sábado vís-
pera de Piñata, y en el salón Rodas. 
También los Circuios Recreativo y 
Mercantil se aprestan a la celebración 
de sus tradicionales bailes de Carnaval. 
REPASOS DE BACHILLERATO 
A cargo de don Antonio Moya Escri-
bano, funcionario de la Escala técnica 
del Ministerio de Instrucción Pública; 
maestro nacional excedente y ex-profe-
sor de Instituto. 
SOBRE LA REVISTA ANUAL 
Por reciente decreto publicado en el 
«Diario Oficial del Ministerio de la 
Guerra», se dispone que la revista anual 
a que vienen obligados todos los indi-
viduos sujetos al servicio militar no 
presentes en filas podrán pasarla sin pla-
zo alguno dentro del año desde que 
ingresen en Caja hasta que reciban la 
licencia absoluta, sin que puedan consi-
derarse exentos ds esta obligación los 
que disfruten prórroga, los aptos sólo 
para servicios auxiliares y los que perte-
nezcan al grupo de servicio reducido. 
CATALOGOS DE MODAS 
Ofrecemos una extensa colección para 
la actual temporada, en ropa blanca, 
y vestidos para señora y niños. 
En «El Siglo XX». 
LA GRIPE 
Con caracteres epidémicos se ha des-
arrollado en nuestra ciudad la gripe, 
afortunadamente de modo benigno, en 
la mayoría de los casos, pero que no 
por ello deja de causar preocupación el 
contagio. 
Son muchas las casas en donde la 
fiebre ha hecho presa en todos sus 
moradores, uno tras otro ® simultánea-
mente; pero como decíamos antes, es 
tan benigna que a veces sólo dura un 
par de días, por lo que comparándola 
con otra epidemia que nos invadió 
hace poco, y que pasó fugazmente, se 
viene denominando a la gripe<el yo-yó» 
En la imposibilidad de mencionar los 
nombres de tantos atacados por la do-
lencia de moda, hacemos votos por qu^ 
ésta desaparezca cuanto antes, no vaya 
a resultarnos tan duradera como el Go-
bierno. 
A. Calvez Cuaidra 
rvi e d i c o 
C O N S U L T A : D E 1 A 3 
LXJCENA, 33 
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La recaudación voluntaria del primer 
trimestre del año corriente, de las con-
tribuciones por todos conceptos, se está 
efectuando en la oficina situada en calle 
Alameda, 6, durante !un plazo que ter-
minará el 1^0 del próximo Marzo, pasa-
do el cual se incurrirá en recargo. 
LECCIONES DE PRIMERA Y 
SEGUNDA ENSEÑANZA 
a domicilio, a cargo de don Antonio 
Moya Escribano, funcionario de la Es-
cala técnica del Ministerio de Instruc-
ción Pública, maestro nacional exce-
dente y cx-profesor de instituto. 
EL PARTIDO DE HOY 
Esta tarde se celebrará, a las tres y 
media, un partido amistoso entre el 
C. D. San Julián, de Sevilla, y el titular 
de esta ciudad. 
El encuentro revestirá interés dada 
la composición del equipo sevillano. 
"LA ATLÁNT1DA,, 
Por 30 céntimos podrá usted adqui-
rir, completa, la famosa obra de Pierre 
Benoit, que mereció el gran Premio de 
la .Academia Francesa; y que ha sido 
publicada por la popular revista literaria 
«Novelas y Cuentos». 
De venta en El Siglo XX. 
SALON RODAS 
En sesión continua, de cinco a docé, 
se repetirá hoy por última vez, la gran 
película totalmente hablada y cantada 
en español, «Lo mejor es reír», cuyo 
argumento es debido al genial escritor 
Muñoz Seca, y cuya protagonista es la 
célebre estrella Imperio Argentina, 
Completará el programa un original 
dibujo sonoro. 
Mañana, «Siempre adiós», superpro-
ducción Fox. 
«IDEAL» 
Este importante diario granadino, el 
de mejor presentación y mayor infor-
mación de dicha capital, viene dedican-
do especial atención a Antequera en su 
sección informativa regional. 
No deje de adquirirlo en El Siglo XX. 
SOBRE UN SUCESO 
Recibimos una caria firmada por 
Francisco Pacheco Aguilar, en la que, 
en defensa de su honradez, niega ter-
minantemente la rtferencia del suceso 
en que resultó herido y que, según han 
publicado varios periódicos, aparecía 
envuelto en el misterio. Niega el comu-
nicante que él perdiera dinero en el 
juego y que ¡as heridas se las produjera 
al caerse de un tejado, y dice que, por 
el contrario, tiene testigos que le auxi-
liaron en el sitio donde le atracaron los 
dos malhechores que le hirieron. 
Por nuestra parte hacemos la aclara-
ción que solicita el comunicanfe, y 
como el asunto está en el Juzgado, 
deseamos que éste falle a favor de la 
honorabilidad de aquél. 
«GRACIA Y JUSTICIA» 
Este gran órgano extremista del hu-
morismo popular, está a la venía en 
«El Siglo XX». 
EL PARTIDO RADICAL 
Por el Comité municipal de este par-
tido se ha publicado un extenso mani-
fiesto en que se historia la labor des-
arrollada por la agrupación política des-
de el advenimiento de la República, y 
que ha ido encaminada al mantenimien-
to del orden y !a paz social del pueblo 
ant^querano y a la estricta administra-
ción municipal, creyendo por eho me-
recer este partido los votos de los ciu-
dadanos amantes de la paz espiritual de 
Antequera, en las elecciones que se 
avecinan. 
Sabemos también que los elementos 
directores del partido radical están ini-
ciando una campaña activa por el tér-
mino con vista a las expresadas elec-
ciones municipales. 
proveche la ocasión! ¡ nueva revista 
Aparatos 
de galena 
Aparato con bobina de sinto-
nización para ondas hasta 600 
metros. Caja elegante de ba-
quelita color marrón y detector 
de galena MYSOL: 
P t a s . 12,50 
Auricular y casco MYSOL: 
P t a s . 10,50 
El mejor aparato de galena y 
el más barato. 
A estos precios sólo se venderán 
por pocos días en la 
En breve se pondrá a la venta el nú-
mero 14 de de esta publicación mensual, 
correspondiente a Febrero. Contendrá 
inéditas fotografíat del Antequera F. C. 
campeón de su grupo, instantáneas de 
ios últimos partidos y una información 
sobre dicha sociedad deportiva. Entre 
oíros trabajos literarios inserta una so-
bre el convento de Madre de Dios, con 
fotografías nuevas. 
En dicho número se anuncia un con-
curso infantil con rompecabezas, y se 
publican las habituales páginas de mo-
das, curiosidades, cuentos, poesías y 
folletín encuadernable. 
CANTARES 
Tantas lágrimas, Dios mío, 
por sus mejillas rodaban, 
que dió lugar aquel llanto 
a que yo también llorara. 
D T U : 
Decídase y compre hoy p1 cyi j k 
mismo un aparato » ^ & l w l « 
en la casa que más barato vende esta 
clase de aparatos. 
P O R 2 3 P E S E T A S 
un aparato completo de galena 
enchufablé a la corriente. 
No necesita antena. 
La CASA VÁZQUEZ, Diego Ponce, 12, es 
la que vende estos aparatos a precios más 
baratos que nadie. No lo dude. 
C a s a V á z q u e z 
Tan graciosa era 
la serrana mía, 
que, en su barrio, todas 
al verla, envidia sentían. 
Aquellas dulces miradas 
me enseñaron a querer 
y a que abrigara esperanzas; 
pero —aún ignoro el por qué-
me enfri iron tus palabras. 
Los labios de aquella mártir 
explicat me no pudieron 
su sufrir; pero sus ojos 
bien a entender me lo dieron 
Miguel Manjón 
Si quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
BLAS MAYOR 
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UNA COMPAÑÍA DE GÉNERO 
CHICO 
Las temporadas teatrales de Carnaval 
en Córdoba son las más grandes del 
año, debido a que las señoras y seño-
ritas, vestidas tal como han de ir a las 
grandes fiestas que las sociedades orga-
nizan, ^acuden a primera hora a los tea-
tros, donde además de distraerse, pa-
sando esas interminables horas que 
preceden a los bailes, lucen ante el 
público en general sus originales dis-
fraces. 
La empresa del salón Rodas, ilusio-
nada con ello, y atendiendo al deseo 
manifestado por algunos asiduos con-
currentes al mismo, está en negociacio-
nes con una notable compañía jde zar-
zuela, que, de llegar a un acuerdo, de-
butará el lunes de Carnaval, en espec-
táculo por secciones. 
Todas las noches se darán: una sec-
ción sencilla, a las ocho y media; una 
doble, a las nueve y media, y una es-
pecial, a las once y tres cuartos. 
Como aun no| hay nada en firme, no 
podemos adelantar el nombre de los 
artistas que componen la "compañía, 
pero sí diremos que la empresa piensa 
abrir un abono a la ^sección denomina-
da selecta doble, al desconocido precio 
en Antequera, de dos pesetas butaca, 
« na AirraquMur 
pudiendo el abonado elegir cuatro de 
las siete que ha de dar la compañía. 
Entre otras se representarán las obras 
siguientes: «Marina», «La fiesta de San 
Antón>, «Las musas latinas», «La mar-
cha de Cádiz», «La alegría de la huerta», 
«Los guapos», «Carceleras», «El dúo 
de la Africana», «Los granujas», «Moli-
nos de viento», «La canción del traba-
jo», «El puñao de rosas», «Cambios 
naturales», «La chicharra», «La reina 
mora», y «El trébol». 
Para material de enseñanza, 
E L SIGLO X X 
P R O Q R ñ m ñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cuatro a seis de la 
tarde, en el paseo dé la República. 
I.0 Pasodoble «Las alegres modisti-
llas, por M. San Miguel. 
2. ° Pericón «Picarón», por M. San 
Miguel. 
3. ° Vals lento «Tengo un yo-yo», 
por L. Luis 
4. ° Fantasía de la zarzuela «La Re-
pública del amor», por V. Lleó. 
5. ° java «La Pere|ila>, por M . San 
Miguel. 
6. ° Pasodoble «Manoledas» por M. 
San Miguel. 
Edicto judicial 
Don Luis Navarro Trujülo y Pérez, 
juez dePrimeraInstancia de esta Ciudad 
y su partido. 
Por el presente edicto, que se expide 
en mérito de lo acordado en autos de 
juicio universal de concurso voluntario 
de acreedores, promovido por los veci-
nos de esta población doña Matilde 
Gómez Betes, don Jesús y don Miguel 
de Talavera Gómez, se hace público 
que en la junta celebrada en el día de 
ayer para el nombramiento de síndicos, 
fueron designados para tales cargos, por 
unanimidad de ios acreedores concu-
rrentes a dicha junta, don José Paché 
de los Ríos, don José Muñoz Checa y 
don Manuel Hazañas González; hacién-
dose la prevención de que se haga 
entrega a dichos síndicos de todo cuan-
to corresponda a los concursados. 
Dado en Antequera a veinte y seis de 




S A S T R E 
Moyefíaíes para la próxima teiporada. 
LOS G U I O J5 
P L O M O 
de todos ios tamaños, a pts. 1.24 kilo 
En el depósito de Antequera: Alameda, 5 
A-GElSÍTEi IDEIPOSIT-A-FIIO: 
C D A N U E ü D Í A Z Í H I G U E Z 
De A N T E Q U a U - Motea M — 
m P A G I N A D E P O R T I V A * 
C A IVI R E O T O 
El inieiiuera F. c . al uencer a la Deporilua Accilana. 
queda campena absoíuio de su orupo. 
Deportiva ñccltana, O 
fintequera F. C , 4 
Ultimo partido de campeonato. Mag-
nífica clasificación del equipo local que, 
de vencer en este postrer encuentro, 
elevaríase tres puntos sobre el subcam 
peón. La Accitana viene precedida de 
una justa fama. Ganó partidos fuera de 
su terreno, que hicieron pensar en su 
clasificación. No ha sido así y no por-
que sus méritos no le hicieran acreedo-
ra a ello. No ahondemos en lo que mo-
tivó haber perdido en su campo aquel 
partido, y caiga la culpa sobre el que 
dio lugar a, ello. 
Nos arbitra el presidente del Colegio 
del Sur, señor Palomé. Le auxilian en 
las lineas el aspirante señor Blázquez 
Pareja-Obregón y nuestro particular 
amigo Báez. 
Comienza el partido a las tres y 
quince en punto. Los equipos son reci-
bidos con larga ovación, que se prolon-
ga hasta que el balón se pone en movi-
miento. 
Esc«ge puerta el Aníequera F. C , 
que lo hace a favor dei sol. Saca el 
Guadix, que avanza por medio de Ta-
margo, que cede adelantado, haciendo 
intervenir a la defensa contraria. Los 
primeros minutos son a favor de! equi-
po visitante, que encuentra un apoyo 
eficasísimo en su medio centro, que los 
empuja admirablemente a terreno con-
trario. Bajan ios interiores locales a 
defender, pues su línea media flojea de 
modo general. Balón que se discute 
con Tamargo, siempre es de éste, que 
cede una y otra vez a su adelante; pero 
no de la forma prscisa que es necesaria, 
pues nuestra defensa no descuida un 
in&taníe y corta todo intento de chut. 
Se sostiene largo rato el juego en el 
centro del campo, ¡si más bien en 
terreno dei once local. El primer peligro 
para los visitantes lo crea Nofuentes. 
Uribe se hace de un balón, que pasa 
largo a Nofuentes, y éste, en espléndido 
sprint, centra sobre ia marcha, intercep-
tándolo Cruz en blocaje admirable. 
Toda la delantera local busca el balón 
hasta hacerse de él, y de ésta forma 
comienza a crear peligros para la puerta 
«nagistralmente defendida por Cruz, 
que lo resuelve todo con una valentía 
temeraria y seguridad enormes. Van 
treinta minutos de juego y aún no se 
ha marcado. Fuerza un córner el Ante-
quera, sin resultado. Continúa el asedio 
local y obtienen en pocos momentos 
^os córners más, que son sacados por 
Pardo de modo inmejorable. A los 
treinta y cinco minutos de juego se 
obtiene el primer tanto por medio de 
Villanueva. Nofuentes, que está jugan-
do horrores, recibe un pase adelantado 
de Fernández, intérnase este extremo y 
chuta fuerte y bajo, que el portero, en 
colosal estirada, rechaza, recogiendo 
Villanueva, que lo bate. El goal se 
ovaciona calurosamente por la codicia 
y valentía que le ha precedido, tanto en 
unos como en otros. El Guadix decae 
un poco por el tren tan rápido con que 
se emplearon al principio, y el Anteque-
ra se le va imponiendo línea por línea. 
Destaca sobre todos la delantera. La 
vemos compenetrada, fácil en el tiro, 
haciendo jugadas de calidad. Fernán-
dez remota de todas maneras los servi-
cios que le hacen y están todos incan-
sables; han salido dispuestos a laborar 
un triunfo rotundo que los aleje de 
toda idea pobre. Se tira falta contra el 
Guadix que saca Adolfo. Despeja la 
defensa a medio campo y el balón 
vuelve a la puerta de Cruz, que rechaza 
de puño. Nuevo chut de Adolfo, que 
Uribe, de forma magistral, desvía al 
ángulo, lejos del alcance del portero. 
Han sido dos goales de calidad y de 
preciosa ejecución, 
Reanimanse los aceítanos y obligan a 
intervenir a Ladrón, que lo hace seguro. 
Un buen tiro del extremo izquierda lo 
bloca seguro Ladrón, Tamargo, alma 
de los suyos, los empuja, pero su quin-
teto atacante no hilvana lo bastante 
bien para hacer funcionar el marcador 
a su favor. Avanza la delantera local 
en ordenadas combinaciones, y ;Pardo 
bolea el bnlón empalmando Villanueva 
tan fuerte y colocado que bate a Cruz, 
El árbitro lo anuia, por creer a Villa-
nueva off-side. 
A poco concluye el primer tiempo, 
que ha correspondido mitad por mitad 
a cada uno de los contendientes, si 
bien el Antequera ha dado la sensación 
de más equipo en rapidez y cohesión y 
pródigo en el chut. Se han distinguido 
hasta ahora, de manera notabilísima 
Otilio, Fernández y Nofuentes. Se 
aplauden ambos «onccs> a la salida 
de est?. segunda mitad, y el juego se 
hace movido por una y otra parte. Los 
aceítanos muestran cansancio y sus 
líneas van decayendo, especialmente 
Tamargo, que se empleó a fondo desde 
un principio' y esto da origen para que 
los locales se sitúen en terreno enemi-
go, Fernández abre juego a las alas, 
que comienzan a crear peligro sobre la 
puerta de Cruz, que se defiende brava-
mente y con acierto."3Su defensa, que se 
ha distinguido hasta ahora, lo desampa-
ra, pareciendo providencial que pueda 
salvar el cañeneo que le hace la delan-
tera verde-blanca. Destaca por su juego 
efectivo e inteligente, Villanueva, que 
se entiende a la perfección con Fernán-
dez, El trío interior delantero juega a 
placer. Hay un pase de Uribe a Nofuen-
tes, que rápido corre su línea centrando 
y rematando Fernández estupendamen-
te. Los aceítanos decaen por momentos. 
Se les tiene sometidos a una marcha 
forzada que solamente pudieron llevar 
en principio. El Antequera le come el 
terreno, y aunque Cruz es el héroe de 
la tarde, no puede impedir que Villa-
nueva, en combinación con todo su 
adelante, obtenga brillantemente el 
cuarto tanto, 
A pesar de este tanteo conserva el 
partido todo su interés, pues ambos 
equipos ponen ardor en ia pelea. No-
fuentes, que está haciendo un gran 
partido, fuerza varios córners que se 
tiran sin resultado. Fernández se hace 
del balón, sortea a varios contrarios, y 
cuando se disponía a fusilar el tanto se 
le arroja valientemente Cruz a los pies 
que salva el goal. Se conmociona al 
parecer, y el juego se suspende por unos 
moínentos. 
Al fin ocupa nuevamente su puesto y 
sus paradas de calidad se aplauden con 
gran entusiasmo, pues él es el único 
hombre efectivo de su «once>. 
Inicia Villanueva una jugada de 
cabeza, que continúa toda la delantera, 
rematando Fernández muy bien, salvan-
do Cruz, 
Reacciona la Deportiva por su extre-
mo izquierda que centra largo. Falla 
Gómez ai intentar despejar, ocasión que 
aprovecha Negro para chutar a boca-
jarro, librando Ladrón en prodigiosa 
estirada a córner, y seguido se pita la 
fina! conservando los locales su marca-
dor a cero. 
Por los visitantes se disíinguieron: 
Cruz, a cien codos deilos demás; Tamar-
go, Suárez y Seguróla, Por el Auteque-
ra, todos bien, sobresaliendo Otilio, 
Fernández, Villanueva y Nofuentes, 
Noble y correcto el juego en todo 
momento. Los equipos se formaron así: 
Deportiva Accitana: Cruz; Suárez, 
Guijarro; Moleón, Tamargo, Pabio; 
Jabalera. Seguróla, Castillo, Candela y 
Negro. 
Antequera F, C : Ladrón; Tomé, Oti-
lio; Reina, Adolfo, Gómez; Nofuentes, 
Uribe, Fernández, Villanueva y Pardo. 
Q. 
CLASIFICACIÓN 
J. G. E. P. F. C. P. 
Antequera F. C. .10 8 0 2 31 13 16 
Recreativo . . . . 9 5 1 3 15 10 11 
D. Accitana. . . .10 5 I 5 16 13 11 
Iberia Málaga . .10 3 1 6 20 19 7 
A. de Motril . . .10 3 1 6 16 25 7 
Español Granada. 9 3 0 6 7 25 6 
i C ñ M P E O N I 
A l Antequera F. C. 
Lo has metecido, eres digno de este , 
nombre, te lo has ganado en buena 
lid, y orgulloso lo ostentas, como ban-
dera de ^riunfo, como premio y galar-
dón a tus nobles esfuerzos. 
Yo, que he cantado muchas veces tus 
glorias, que he seguido tus luchas 
lleno de interés, de esa admiración 
hacia ti , cuando veía que ponías en 
todas tus contiendas, tu gran valor, tu 
potente entusiasmo, ya quería adivinar 
que eras acreedor a este título, cuando 
al segundo partido de este campeonato, 
ya te supe cantar: 
Triunfante vas... Como bravo guerre-
tú con semb'ante fhro, (ro, 
sabes luchar.... y gansr y vencer.... 
A l impulso potente de tu noble entusías-
conquistas palmo a palmo, (mo. 
ese nombre glorioso que sabrás mere-
(cer.... 
¡un eQUiPOí 
Y ha sido así, no me equivocaba, no 
me podía engañar, sabía que 'eres no-
ble, que eres valiente y sobre todo que 
eres humilde.... Todo lo hiciste tú, 
trabajando, jugando bien, imponiendo 
el imperio de tu juego arroliador, sin 
campaña de Piensa, ni autobombo, ni 
público adulador (que tan malas conse-
cuencias traen); te bástate tú solo, para 
empezar triunfante, seguir victorioso y 
finalizar coronado de gloria, por eso 
también te supe decir entonces.... 
No temas, no. Si tu esperanza es mu-
mayoi será tu lucha; (cha, 
mayores tus hazañas.... mucho mayor tu 
(fe.... 
Y ésta, te hará invencible en la ruda ba-
(talla.... 
¡¡Ya el entusiasmo estalla!! 
Te coronas de gloria, «Antequera F. C.» 
• • • • • • 
Sólo me resta, pues, felicitar desde 
estas columnas, efusivamente, a los 
jugadores del Antequera F. C, los cua-
les tienen ya para mí el nombre de 
bravos muchachos, y enviar mi enhora-
buena y aplauso entusiasta a los direc-
tivos, dignos directivos del Antequera, 
que sin regatear sacrificios, dando 
pruebas de un cariño inmenso a su 
Club, han sabido, satisfaciendo a la 
afición, colocar a éste en condiciones 
de clasificarse y que conquiste el glo-
rioso título de CAMPEON. 
Releg. 
«De aquel equipo apelmazado, 
huido, fcilto de técnica y entu-
siasmo, nada queda. En su lugar 
se ha levantado un once viril, 
capacitado para empresas de 
mayor fuste. (De "La Unión 
de Málaga" Cronista Deportivo.) 
Vamos a ser campeones. Lo seremos 
ya cuando estas líneas vean la luz pú-
blica. Felicitémonos de ello, como 
deportistas y como antequeranos,... 
¿Una apoiogia más, pensará alguien? 
Nada de ello. Bastantes salieron ya.... 
¡y las que les esperan! y, desde luego, 
merecidisimas todas. ¿Nuevas «peladi-
llas de arroyo> contra la Prensa de 
marras? No hace falta—aunque también 
serían merecidisimas—poique ya están 
pagando sus propias culpas y errores. 
Nosotros hemos llegado a la meta sin 
necesidad de bombo—autobombo que 
ha sido—ni de platillos.... 
Pero vamos a lo que queríamos. Y 
lo que queríamos es destacar un hecho: 
Antequera tiene un equipo, modesto 
equipo, pero digno de representarla. 
Los esfuerzos de una competente Direc-
tiva, el entusiasmo y aliento de un pú-
blico—¡de un pueblo!—noble que no 
ha regateado medios, y el bravo y de-
cidido empuje de once muchachos va-
lientes, habían de tener la recompensa 
adecuada. Y hoy, gracias a ello y a 
ellos, paladeamos el dulce sabor de la 
victoria. 
Bien está todo ésto. Reposemos un 
poco.... pero no mucho. Tuvimos la 
suerte (al saber !e llaman suerte y hay 
que seguir la tradición) de acoplar un 
once; ésto, todos lo sabemos, cuesta 
mucho trabajo en fútbol. Y como cues-
ta trabajo, debemos mirar bastante por 
lo conseguido. Procuremos conservarlo 
y que no se pierda, ¡sería una lástima! 
Nos espera otro campeonato no menos 
fuerte y debemos aspirar a quedar bien 
puestos. ¡Antequera io quiere y se lo 
merece! Otras poblaciones de menos 
importancia y con menos títulos lo 
consiguen (no queremos referirnos pre-
cisamente, aunque también se dan algu-
nos casos, a nuestra Andalucía. Aquen-
de el Betis—escribimos desde un per-
dido lugar de la meseta castellana—te-
nemos muchos ejemplos.) 
«Hace falta encauzar la afición; mejor 
dicho, es preciso crearla». Lo decíamos 
este verano y nos alegramos ahora de 
que se esté consiguiendo lo que pedía-
mos. Se está creando una afición de la 
única manera que estas cosas pueden 
crearse: dando buenos partidos y jugan-
do al fútbol. Disponiendo de un equipo 
de profesionales.... que también tienen 
mucho de «amateurs> (¡lástima que los 
nuestros de antaño, con buena madera 
algunos, no figuren en este once!) Lo 
demás mimos, ruegos, conciliábulos, 
etc., era una equivocación. Política de 
ba/os vuelos. Los que quisieran alistarse 
en nuestras filas, debían venir—si es 
que pretendían llamarse antequeranos— 
por si solos.,.. No desmayemos. Siga-
mos la política emprendida, —¡que 
también el fútbol tiene su política!—en 
la que contamos con la aquiescencia de 
todos, y, tarde o temprano, recogeremos 
el fruto. Ya lo estamos recogiendo. 
ARRIACA. 
BñLONñZOS 
¡Ya somos ^campeonato*! 
Según Mattinenc hemos conseguido 
este puesto gracias al conjunto de juga-
dores y a algunas <ayudillas*. 
¿Es que cree que ha habido necesidad 
de poner * lavativas* a los jugadores? 
Habla Martinenc y dice: 
Que el domingo jugó el Iberia de Má-
laga bastante mal. 
Pues, si jugando Imal le marcó tres 
tantos al Recreativo, habría que ver cómo 
jugaría éste! 
Que algunos directivos malagueños se 
portaron mal con él y que si tuviesen que 
ir a Granada procuraría evitar que se 
< metieran* con ellos. 
Lo creemos, puesto que es un hombre 
incapaz de otra cosa. 
Que se alegra de haya terminado un 
campeonato que únicamente ha servida 
para enemistar a Clubs < comprovin-
cianos >• 
¡Y nosotros que creíamos que el autor 
de esa enemistad había sido él con sus 
crónicas! 
Que la derrota del Recreativo se debió, 
entre otras cosas, al terreno de hierba y 
a los balones, que más bien eran ca-
labazas. 
\Caramba\ ¡Con lo bien que se juega 
con calabazas y....! 
Que se dejaron marcar tres goals estú-
pidos y carentes de técnica; goals que 
cualquier trío principiante los evita. 
Ahora salimos conque el Recreativo 
aún no ha *principiao*, puesto que no 
supo evitarlos. 
Que ya habrán observado los compa-
ñeros de Málaga que, aunqm ignoran-
tes, todavía conservan un poco de vista 
y equidad. 
Guardarlas en una cajita de crema, 
no sea cosa de que se pierdan. 
Van, el del *Notitiero*, hace un me& 
decía una cosa y ahora otra comple-
tamente distinta. 
Y es que ya no puede decir lo que de-
cía hace un mes. 
Esta tarde tendremos ocasión de ad-
mirar a un buen once sevillano y, al mis-
mo tiempo, de <hincharnos* de vino. 
La casa Salas, enterada del triunfo del 
Antequera F. C, ha tenido la atención 
de neviarnos tres barriles de vino para que 
se obsequie al público antequerano. 
Es un vinillo que a poco de bebido ca-
lienta de tal manera la boca que hay que 
repetir a la salida del campo. 
¡Buen negocio para los taberneros! 
F. R. M. 
